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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el Grado de Magíster en Educación Infantil y Neuroeducación en la Universidad 
Privada “Cesar Vallejo”, pongo a su consideración la presente tesis titulada “Programa 
infantil de No violencia y Mindfulness para el desarrollo de la empatía en niños y niñas de 
5 años de la IEI Mi Casita de Sorpresas, San Isidro, 2015” 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan  son: 
I. Introducción. Se describen los antecedentes tanto nacionales como internacionales 
de la tesis relacionadas a Mindfulness y empatía , así como se presenta el marco teórico, 
los objetivos, variables, dimensiones, justificación, problema e hipótesis 
II. Marco Metodológico: Se presentan las variables y su operacionalización, la 
metodología, tipos y diseño de estudio, la población, muestra y muestreo. Por último las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, así como la validez y confiabilidad de éste 
último. 
III. Resultados: Se describen las estadísticas de los datos reales obtenidos de la 
aplicación del programa y se comparan las dimensiones de las variables. Se prueba la 
hipótesis general. 
IV. Conclusiones: En esta sección se presentan las conclusiones obtenidas de los 
resultados. 
V. Recomendaciones: A partir de la teoría y las experiencias del programa se 
comparten ideas útiles, consejos a diferentes entidades, personas a nivel local, regional y 





VI Referencias Bibliográficas: Sección que muestra todas las fuentes a las que se tuvo 
acceso para recoger la información y que puede ser muy útil para los interesados en el 
tema. 
VII  Anexos: Se adjunta el programa aplicado y los archivos que lo respaldan. 
Evidencias tales  como: certificado de validez y confiabilidad del instrumento, constancia 
de la IEI en la que se aplicó el programa, entre otros, que evidencian que esta tesis es 
auténtica. 
 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de un 
programa infantil de No Violencia y Mindfulness para  el desarrollo de la empatía en niños 
y niñas de cinco años de la IEI Mi Casita de Sorpresas- MININTER del distrito de San 
Isidro, 2015. 
 La investigación realizada fue de finalidad aplicada, con enfoque cuantitativo, con 
un diseño experimental, subdiseño pre experimental, de corte transversal y nivel 
explicativo. La población estuvo conformada por 23 alumnos de 5 años de la IEI Mi Casita 
de Sorpresas- MININTER del distrito de San Isidro, la muestra obtenida de la población 
fue un total de 50 estudiantes de 5 años del nivel inicial. 
 La significancia de (p=0,000) muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la influencia es significativa, es decir, el programa infantil No violencia y Mindfulness 
influye significativamente en el desarrollo de la empatía en niños y niñas de cinco años de 
la IEI Mi Casita de Sorpresas- MININTER del distrito de San Isidro, 2015. 
Palabras claves: 







This research is aimed to determine the influence of an educational program Non 
violence based on Mindfulness in the development of empathy in five-year-olds at the IEI 
138  “Mi Casita de Sorpresas” MININTER, in the San Isidro district, 2015. 
The research was done with an applied objective, a quantitative approach, an 
experimental design, and pre-experimental sub-design, transversal and explanatory level. 
The population consisted of 23 five year old students of the IEI 138 Mi Casita de Sorpresas 
MININTER from the San Isidro district, the sample population was obtained out of a total 
of 50 five year old preschool students. 
The significance (p = 0.000) shows that p is less than 0.05, which allows to note 
that the influence is significant, that is, the educational program based on Mindfulness 
significantly influences the development of empathy in five-year-olds at the IEI 138 Mi 
Casita  de Sorpresas MININTER, in the San Isidro district, 2015. 
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